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Salah satu dari beberapa tokoh Mu’tazilah yang berbicara tentang keadilan Tuhan 
adalah Al Nazham, yaitu tokoh yang terkemuka dalam Mu'tazilah, lancar berbicara dan 
cerdas serta sangat bebas dalam berpikir. Mu'tazilah adalah aliran ilmu kalam yang 
memberikan porsi yang lebih dalam pembahasan-pembahasannya dan cenderung 
kepada rasionalisme serta bersifat spekulatif filosofis. Maslah yang diangkat dalam 
pembahasan ini adalah bagaimana sejarah timbul dan berkembangnya Mu'tazilah. 
Bagaimana prinsip aliran Mu'tazilah tentang ajaran usulal khamsah, bagaimana keadilan 
Tuhan menurut Al Nazham. Penelitian ini merupakan jenis library research maka 
pembahasannya menggunakan metode interpretasi, deskriptif dan analisa reflektif yang 
pada akhirnya memperoleh suatu keimpulan diantaranya bahwa aliran Mu'tazilah 
muncul sebagai tokoh-tokoh muslim yang membela aqidah Islam dari pengaruh-
pengaruh dari luar dan dari dalam kalangan Islam sendiri. Walaupun pada awalnya 
gerakan Mu’tazilah merupakan  gerakan keagamaan belaka, timbulnya dipelopori oleh 
orang-orang shaleh yang merasa terpanggil untuk meluruskan keesaan dan keadilan 
Tuhan yang telah tercemar dan rusak. Tetapi pada perkembangan selanjutnya aliran 
Mu’tazilah terlena dan berpetualang dalam dunia pemikiran spekulatif metafisika. 
Dengan metode yang rasionalis, Mu'tazilah mengajukan ajaran-ajarannya yang  dikenal 
Ushulul Khamsah. 
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